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ELS RELLOTGES SOLARS DELS PASTORS DELS PIRINEUS. 
Estudi, en particular, del que pertany al fons del Museu Etnogrhfic 
de Ripoll 
Primera part: Sobre els rellotges solars en general 
Segons el llibre del Genesi, l'origen del temps i de les claus que ens permeten desxifrar- 
lo és anterior a la creació de l'home (i de la dona). El quart dia Déu va dir: "Que hi hagi 
llumeners al firmament del cel, que separin el dia, la nit, i facin de senyal per a les festes, 
i els dies i els anys". Va crear el sol, la lluna i les estrelles per "regular el dia i la nit i sepa- 
rar la llum de les tenebres". 
La separació de la claror i la foscor, de la llum i les ombres no va ser radical, per sort per 
a tots els qui, després d'aquesta creació real o virtual han volgut desentranyar ets misteris 
inherents al pas del temps, a les estacions, als dies i les hores. No és total la foscor de la 
nit, atenuada per la llum de la lluna i les estrelles, i durant el dia el sol escampa ombres 
sobre tota la superficie il.1uminada de la tema. 1 així I'estudi de certes ombres ha donat 
llum a molts esdeveniments. 
El primer pas necessari en tot avenq científic és l'observació. Els testimonis més antics de 
totes les cultures ja ens informen de l'interes de la humanitat per observar les diferents 
evolucions dels cossos celests. 1 per aixb molts historiadors pensen que aquestes observa- 
cions són l'origen de totes les ciencies, iniciades per I'Astrologia i I'Astronomia. 
La gnombnica és la ciencia dels rellotges de sol, tamhé anomenats de manera generica 
quadrants solars. Tot va comencar per I'observació de l'evolució de l'omhra (probable- 
ment d'una pedra, un arbre, un pal vertical ...) al llarg del dia i al llarg de l'any. 
No és el nostre objectiu fer una historia completa dels rellotges solars. És facil trobar una 
abundant bibliografia sobre aquest tema. Pero sí que volem situar el rellotge objecte del 
nostre estudi en algunes coordenades. 
Antics monuments megalítics i testimonis escrits de tot tipns ens informen de les obser- 
vacions realitzades (en molt diverses cultures) de l'evolució de les ombres al llarg d'in- 
tenninables hores, dies i anys de guaita pacient. 
En tenim constancia en monuments megalítics com el de Stonehenge, per esmentar-ne un 
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Figura 1. 
Coordenades korihontals. 
dels mis famosos. Tambi n'hi ha testimonis egipcis i caldeus. El quadrant solar d'Acaz 
citat a la Biblia (segon llibre dels Reis, cap. 20) n'és un altre. 
El tipus de rellotge de sol més freqüent i conegut consta basicament d'una superfície plana 
i d'un estil, anomenat gnbmon. A migdia la direcció de l'ombra ens assenyala la línia 
meridiana i el mendih del lloc (vegeu la figura 1). Combra cau sobre el senyal de les 12 
hores, gravat sobre la superfície plana. La resta de senyals de les hores s'hauran de mar- 
car en funció de I'angle que forma l'ombra amb la diuecció que té a1 migdia. Aquest angle 
esta en relació directarnent proporcional amb l'azimut del sol. 
Cestudi de la gnombtica sempre ha implicat un aprofundiment en l'estudi de 
1'Astronomia. No és tampoc l'objectiu d'aquestes notes fer-ne un tractat complet, qüestió 
avui en dia resolta a bastament en molts manuals existents sobre el tema. Reproduim dos 
grafics (figures 1 i 2) dels dos sistemes de coordenades astronbmiques més usuals, perque 
puguin servir de petita guia aclaridora d'alguns aspectes comentats en aquest text. En els 
dos casos la terra ocupa el centre O de I'esfera celest. 
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Figura 2. 
Coordenades horciries. 
Les coordenades horitzontals agafen com a referencia l'horitzó del lloc (el punt de vista 
de l'obsewador). Les horiries es calculen a partir de I'equador. La declinació (angle que 
forma un astre amb l'equador, fig 2) és independent del lloc d'obsewació. 
Per altra banda, la latitud ens indica la situació de I'hontzó, i existeixen fórmules senzi- 
lles que relacionen ]'altura d'un astre, la seva declinació i la latitud d'un punt de la terra. 
És imrnensa la quantitat de rellotges solars que podem trobar encara avui (en les facanes 
de cases particulars, esglésies, edificis i parcs públics, en la majoria dels casos). Els tipus 
més importants són els quadrants equatorials, els hontzontals i els vertícals. 
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La simple col~locació d'un pal (gnbmon) en sentit vertical (perpendicular a l'horitzó) ens 
permet conkixer l'altura maxima del sol (altura meridiana) en un dia detenninat, i la lati- 
tud del Iloc. També ens pennet mesurar altures d'objectes a partir de la llargada de l'om- 
bra (aplicant la proporcionalitat), tal com va fer Tales per mesurar l'altura de les pirami- 
des. Els grecs, perb, ja van descobrir que aquesta col~locació del gnbmon en sentit verti- 
cal al sbl no era la més adient si es volia determinar l'hora amb precisió. S'ha de tenir en 
compte la latitud del lloc en el qual es fa servir. Així, el rellotge equatorial ha de tenir el 
gnbmon paral.lel a I'eix de la terra, apuntant cap a I'estrella Polar (i per tant fonnant un 
angle amb I'horitzó igual a la latitud), i la superfície sobre la qual es reflecteixen les 
ombres ha de ser paral.lela a l'equador (formant amb l'horitzó un angle igual a la col.lati- 
tud, que és l'angle complementar¡ de la latitud). 
El rellotge horitzontal i el vertical es poden obtenir per projecció de l'equatonal sobre un 
pla horitzontal i vertical respectivament. El gnbmon ha d'estar onentat en direcció de la 
línia meridiana, formant amb la superfície plana (sobre la línia de les 12) un angle igual a 
la latitud del lloc en el primer cas, i a la col4atitud en el segon. 
Els romans van dominar també les tkcniques de construcció de diferents tipus de rellotges 
solars. Malgrat aquests avenqos, molts dels que es van construir durant I'Edat Mitjana en 
monestirs i altres llocs de I'actual Europa no contemplen aquesta necessitat de I'orienta- 
ció del gnbmon, fet que pot produir errades de 2 hores o més. 
Un cas interessant (Millas i Vallicrosa, 1931; Farré, 1989) és el dels dos rellotges de sol 
descrits en el manuscrit 225 de Ripoll (folis 94r al 97r), en el qual es fa menció una mane- 
ra d'onentar aquests rellotges 4 e  construcció bhsica similar- utilitzant probablement un 
astrolabi (oroscopo) per situar el gnbmou en direcció a l'estrella polar. 1 aixb corrobora 
l'opinió del bon nivel1 de coneixements científics assolit pels monjos del monestir de 
Santa Maria de Ripoll a l'alta Edat Mitjana, si bé un estudi recent (Casulleras, 1996) posa 
en dubte que en el moment en quk esta redactat el manuscrit fessin bé aquesta orientació, 
barrejant el funcionament dels rellotges equatorials i els horitzontals. Aquests rellotges fan 
servir les hores temporals, que resulten de dividir en 12 parts el temps de claror (que varia 
entre 9 i 15 hores aproximadament al llarg de l'any en la nostra latitud), i també en 12 parts 
el temps real de foscor, comes dedueix de la seva construcció. D'aquesta manera, la veri- 
table durada de les hores era diferent d'un dia a I'altre. Aixb no devia amo'inar gaire els 
monjos, que no deixaven de pregar "puntualment" a l'hora tercia, a la sexta (aquesta sem- 
pre a migdia, aixb sí), a la nona... 
De fet ja era conegut el nostre sistema actual (d'hores equinoccials o iguals) que es va 
implantar definitivament amb l'arribada dels rellotges mechnics. Sabem que ja les van uti- 
litzar antics astrblegs caldeus preocupats per I'hora exacta d'un naixement o d'altres esde- 
veniments. 
Una altra qüestió a tenir en compte és I'equació del temps: el sol no sempre passa a les 12 
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(temps solar mi@) pel meridih d'un lloc qualsevol de la terra, degut al moviment el4íptic 
per l'eclíptica. Si volem que I'hora que marquen els rellotges solars (temps solar vertader) 
sigui coincident amb la dels mechnics s'ha de fer una petita rectificació, que alguns dies 
aniba a un quart d'hora. També cal considerar la diferencia entre el temps universal (TU) 
i l'hora local. 
Segona part: Els rellotges de so1 dels pastors dels Pirineus 
Un tipus molt particular de rellotge de sol és l'anomenat rellotges d'altura. El seu fona- 
ment basic és diferent dels ja comentats. Es tracta de calcular també l'hora solar, pero 
observant l'evolució de la llargada de l'ombra del sol al llarg del dia i de l'any. 
Els anomenats rellotges dels pastors dels Pirineus segueixen aquest sistema. Un text de 
Hermann Contractus (1013-1054) fa una descripció d'un model identic al que feien ser- 
vir fins el segle XX el pastors pinnencs (Contracti Hermanni, 1882). Aquest monjo és, poc 
després de Gerberi, un dels primers difusors dels nous coneixements de la cultura arabiga 
per l'actual Europa, juntament amb altres figures com Abbon i Constantí de Fleury, Bern 
de Pnim i Ascelí d'Ausburg. Aixb ens permet afirmar que parlem d'un tipus de rellotge si 
més no mil.lenari. 
Aquest text és una explicació detallada sobre la construcció i ús del rellotge de viatgers, 
tal com ho indica el títol, que promet al lector estudiós el domini de la materia si scgueix 
les seves instruccions: "Demonstratio componendi cum convertibili sciothero horologeci 
viatorum instrumenti." 
Y per no desanimar el lector, comenca el text: "Componitur quodam simplex et parvulum 
viatoribus horologicum instrumentum". La forma cilíndrica amb la tija queden determi- 
nats clarameiit: "quod in modum teretis et aequalis grossitudinis pali seu cylindri forma- 
tum atque suspensum in summitate transversim orthogonaliter affixum". Més coneixe- 
ments requereix la construcció de les línies sobre el cilindre. Feina a la que dedica la resta 
del text, que va adreqada a un molt estimat deixeble al qual anima a descobrir tots els 
secrets del rellotge de manera molt didactica "et circumvertibilem habet sciotherum. Quo 
per girum in latere lineatas per singula 12 signa ve1 menses umbra sua certas attingat et 
determinet horas. Cujus mensuram, prout astrolabii ratione potui invenire, sicut jussiste, 
charissime frater Wennheri, dilucide, ut posum, tentabo describere". 
Les línies que segueixen la direcció de les generatrius del cilindre corresponen al 
comenqament de cada mes i cada signe zodiacal d'un semestre (dotze en total). Les matei- 
xes línies serveixen per I'altra meitat de l'any, degut a la simetna de la durada de la llum 
(retom estacional). La resta del text va acompanyada d'unes dades tabulades que el mes- 
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tre ha trobat amb I'ajuda de I'astrolabi. Aquestes dades donen I'altura del sol "ascendit sol 
gradus ..." al llarg dels dies i les hores de I'any, imprescindihles per aconseguir dibuixar de 
manera acurada les corbes que circumval.len el cilindre i ens permeten saber I'hora segons 
la llargada de I'ombra en un moment determinat. El text mereix un estudi a pan. pero el 
rellotge que explica no és gaire diferent del que estudiem a continuaci6. 
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Figura 3. 
El rellotge objecte del 
nostre estudi. 
Figura 4. 
Esquema aproximat de 
les linies gravades sobre 
la seva superficie. 
El rellotge de la figura 3 és un exemplar típic de rellotge de pastor pirinenc. Pertany al fons 
del Museu Etnografic de Ripoll (núm. de registre 108812261), al qual fou donat l'any 1934 
per Lluís Mata. De forma cilíndrica, té una altura aproximada de 10,5 cm (11 si conside- 
rem la petita anella superior) i aproximadarnent 2 cm de dihetre .  És de fusta de boix tor- 
nejada i gravada, excepte el gnbmon i l'anella, que són de metall. A més d'aquestes peces, 
consta bhsicament de dues parts desmuntables: el cos principal i el tap, que és giratori, jun- 
tament amb el gnbmon, de manera que tots dos poden girar sense deslligar-se del cilindre, 
moviment imprescindible per al funcionament del rellotge. El tap té una prolongació 
també cilíndrica (de dihmeire menor que el del cos principál) que fa  les funcions d'eix de 
gir i pennet una inserció ajustada, sense perdre mobilitat. La tija perpendicular a l'eix del 
cilindre fa la funció de gnbmon i es pot plegar dins Cuna ranura que té la prolongació del 
tap. No oblidem que és un rellotge per a pastors i viatgers en general. 
El funcionament d'aquest tipns de rellotges té un fonament molt simple: la llargada dife- 
rent de l'ombra del sol segons els dies o les hores per a una latitud donada. El rellotge ha 
d'estar encarat al sol i penjant de l'anella. f ombra ha de resseguir una de les línies verti- 
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cals o una direcció paral.lela. Aquestes Iínies són les que també descriu el text de Hermann 
Contractus citat a dalt. En el nostre cas se n'han dibuixat tres per cada mes, corresponents 
als dies 1, 10 i 20. 
El gnbmon s'ha de girar fins que quedi col.locat en el punt corresponent al dia de i'ob- 
s e~ac ió ,  determinat per les línies verticals. Les línies corbes determinen l'hora. Cada 
corba (comparable a una isbbara) correspon a una hora diferent. La llargada de l'ombra en 
el moment de l'observació determinara quina corba hem de üiar (la que estigui més a 
prop) i així sabrem l'hora, fent una 
interpolació aproximada si s'escau, Po' "Ord 
ja que només tenim una corba per 
cada hora exacta. Aquestes corbes es 
podrien dibuixar punt per punt, per 
simple observació cada dia de I'any 
(vegeu figura 4), perb aquesta mane- 
ra no és gaire practica. És molt pro- 
bable que molts artesans constructors 
d'aquest tipus de rellotges disposes- 
sin d'unes taules per dibuixar-les. De 
totes maneres, podem considerar la 
fórmula matemhtica coneguda ja fa 
molts anys, molt útil per a la navega- 
ció, que relaciona l'hora, (AH) la 
latitud (cp), la declinació (D) i l'altu- 
ra del sol (h) en un dia i lloc determi- 
nats, i també ens permet dibuixar 
totes les línies amb precisió a mh o, 
avui en dia, per ordinador: 
sinh = sin psin D+ cos pcos Dcos AH 
En alguns casos particulars aquesta 
Chapeau fórmula queda simplificada, com per - - - -  
exemple a la soriida o a la posta del 
sol, quan h = 0. 
Monsieur Paul Claracq, de Tarba 
-Tabes- (Claracq, 1998), ha realit- 
zat un magnífic trebail sobre aquest 
tipus de reflotge~. Seguint els seus Plan horizontal 
suggeriments, hem observat el rellot- 
ge objecte del nostre estudi el dia 
Figura 5. 
Els moviments del sol al 
l lag de l'any. 
Figura 6. 
Fonament del 
funcionament del rellotge 
de pastor. Dibuix del Sr. 
Paul Claracq, de Taba 
(Claracq, 1998). 
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21/6/2000 -solstici d'estiu- al migdia (hora solar) i tenint en compte la correcció donada 
per l'equació del temps. Hem obtingut una llargada de l'ombra de x = 68,3 mrn (vegeu 
figura 6). 
x Considerant que la llargada del gnbmon 6s s = 24 mm, obtenim: rgh = 5 = 2,8458; per 
tant, h=arctg 2,8458 = 70,64O. Considerant que la declinació del sol en el dia del solstici 
és de 2 3 9 6 6  podem assegurar que aquest rellotge ha estat construit per a una latitud al 
voltant de 4Z0, que és similar a la de Ripoll, tot i tenir en compte les imprecisions del 
rellotge, degndes a diferents factors. Per altra banda, la inicial E corresponent al mes de 
gener ens indica la seva probable construcció al vessant sud dels Pirineus. 
Cal observar la simetria de la peca: passat el migdia l'ombra recula i toma progressiva- 
ment als mateixos punts que al matí. D'aquí la doble escala per a les hores. També es pro- 
dueix la simetna deguda al retom estaciona1 (coincidencia dels dies equidistants dels sols- 
ticis). 
El funcionament de tots els rellotges de pastor que hem estudiat és molt similar. A part del 
ja estudiat de Herman Contractus, podem citar altres casos interessants. 
A la Biblioteca pública de Ripoll es pot consultar un llibre de Arfe i Villafañe (Arfe, 1795) 
que és la setena edició corregida d'una altra feta a Sevilla l'any 1585. La part dedicada als 
rellotges de pastor esta molt ben il,lustrada. 
Podem trobar-ne exemplars de moltes epoques i cultures diferents (Naffah, 1987-89), pero 
sembla que són molt característics dels pastors de les nostres contrades en epoques prete- 
ntes. 
Monsieur Paul Claracq (Claracq, 1998) en cita molts dels darrers segles, pero tots s6n de 
I'altra banda dels Pirineus. Cexemplar que estudiem del museu de Ripoll és l'únic que 
conec d'aquesta banda. Agrairia molt qualsevol notícia sobre algun altre rellotge de pas- 
tor localitzat al sud del Canigó. 
1 per acabar, un calorós record a tots els pastors del Pinneu (els queja no hi són i els pocs 
que encara hi queden), pacieuts observadors de la natura i per tant coneixedors de molts 
dels secrets vedats a la majoria dels mortals. Sotmesos, pero, com tots els humans, a les 
lleis inexorables del temps i a la imperiosa necessitat de controlar-lo, gaudieu (en altres 
temps, no ara, és clar) d'un petit, practic i gairebé exacte rellotge portatil, fmit d'una anti- 
ga tecnica, quan eren pnvats per períodes més o menys llargs de la visió del de l'esglesia 
del seu poble o del de la casa pairal. 
Avui tots en tenim un de mechic, i podem pensar en allb que hem guanyat, i tambk, per 
que no?, en allb que hem perdut. 
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Fipra  7. 
Dihuix original de 
Carmen S a l 6  
Agraiments 
He d'agrair I'estimul i I'ajuda rebuts de monsieur Paul Claracq, enginyerjubilat de Tarba. 
per realitzar aquest treball. de Julio Samsó. catedratic de Filologia Semitica de la 
Universitat de Barcelona, i tamhé de Florenci Crivillé. conservador del Museu Etnogrhfic 
de Ripoll. sense la col.laboració dels quals ni hauria vist la Ilum, ni hauria quedat a l'om- 
hra. per inexistent. 
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